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Año de 1870. Sábado 20 de Agosto. Núm. 17. 
(Dficinl 
de Venta de Bienes Nacionales 
d e l a P r o v i n c i a d e M á l a g a , 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málag'a. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia' 
y hora que se dirá las fincas siguentes; 
REMATE para el dia 3 de Octubre de 1870, 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escriba-
no Don Rafael Cedes, el cual tendrá 
efecto eu el mismodia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convento de S. Agustín de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Tercera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
Propios. 
KEMATEEN MADRID, MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm.0 del 
invent.0 
3641. Una Sierra llamada de la Rábita, 
término de la villa de Canillas de Acei-
tuno, procedente de su caudal de Pro-
pios y común de ella, que linda por Nor-
te con la de Alhama, por Sur terrenos 
de D. José de Navas, José Villalobos Mu-
ñoz, Francisco Frias Hidalgo, Juan Mu-
ñoz Garcia y otros. Este con la de Se-
delia y Oeste con la dicha parte de Sier-
ra de aquella villa: consta de 987 fane-
gas ó sean 59599 áreas, 61 centiáreas y 
4018 centimetros cuadrados, de las cua-
les hay unas 250 fanegas de tierra cili-
cea transitable y las restantes de roca 
en su mayor parte: se ha tasado en 
19870 pesetas en venta y en 991 en 
renta, dando esta una capitalización por 
no aparecer la que gana de 22275 pese-
tas. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. José Congiu y üJafra y práctico Don 
Manuel Fernandez Palomo. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 28 de Febrero y 20 
de Mayo del presente año, se anuncia 
en tercer acto por el tipo de 70 por 100 
del primero importante 15592 pesetas 
50 céntimos. 
3642. Otra Sierra llamada Canillas de 
Aceituno, en su término, procedente co-
mo la anterior, lindando por Norte con 
la de Alhama, por Sur con tierras de 
Juan Cano Barranquero, Francisco Mu-
ñoz López y otros: por Este con la Sier-
ra nombrada la Rábita y Oeste otra de 
Alcaucin: se compone de 1141 fanegas 
o sean 68898 áreas, 84 ceníiáreas y 4574 
centímetros cuadrados, de las que hay 
unas 180 fanegas de terreno transitable 
y lo restante su mayor parte de rocas: 
se ha fasado en 18600 pesetas en ven-
ta y 930 en renta y se capitalizó por 
esta por la razón de la anterior en 20925 
pesetas. 
No tien^ gravámen. 
Fué apreciada por los peritos de la 
anterior. I m l l ? 
Por no haber tenido postor los días de 
la anterior, se anuncia en tercera su-
basta por 14647 pesetas 50 céntimos del 
70 'por 100 del primer tipo. 
Primera subasta. 
BIENES DKL ESTADO. 
Clero. • 
Rústicas. —Menor cuanlia. 
HEMATE EN MÁLAGA Y (JAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
1087. Una suerte de tierra sin nombre 
especial, erial arenosa, situada en el si-
tio ó partido llamado el Realejo, térmi-
no de la villa de Casares, procedente de 
la Capellaníá fundada por D. Fernando 
Domínguez: linda Norte tierras de José 
Centeno, Este las del Cotijo de Corte-
zin, Vega y Playa de la Parrilla, Sur 
propiedad de Don Márcos Llamazares y 
playa y Oeste dicha propiedad del Don 
Manuel Llamazares: comprende una ca-
bida de 20 fanegas (1207 áreas, 69 centiá-
reas y 2288 centímetros cuadrados): se 
ha tasado por el agrimonsor D. José 
María Ruiz y Fernandez y D. Miguel 
Robles Estéban práctico, en 225 pesetas 
en venta y 11 con 25 céntimos en renta, 
dando ésta , una capitalización por igno-
• rarse la que gana de 253 pesetas 12 
céntimos, tipo por el cual saca á la su-
basta. 
No siene gravámen. 
- 2 -
Primera subasta. 
BIENES D E CORPORACIONES C I V I L E S . 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
-REMATE EN MALAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 1. 
2806. , Una suerte de tierra de rosa, rotu-
ración arbitraria no legitimada por Ber-
nardo Villalobos, en el partido de Mo-
ralillos, en el monte de Moratán, tér-
mino de la villa de Monda, procedente 
de su caudal de propios, que linda por 
los cuatro vientos con el citado monte: 
comprende 2 fanegas de cabida, igual á 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados: se han tasado en 80 
pesetas en venta y 3 con 25 céntimos 
en renta, dando esta una capitalización 
por ignorarse la que gana de 73 pesetas 
12 céntimos, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por el agrimensor Don 
Andrés Molina Florido ypráctico D. Pedro 
Fernandez Duran. 
2809. Otra suerte de tierra, roturación no 
legitimada de Juan Guzman Bernal, en 
el ^partido, monte, término y proceden-
cia de la anterior: que linda por Norte 
y Poniente con el mismo monte, por 
Levante tierras de Fél ix Peral y Sur 
las de Ana Gómez: comprénde la cabida 
de 6 celemines (30 áreas, 19 centiáreas 
y 2307 centímetros cuadrados, mitad de 
rosa y otra mitad de viña con 10 higue-
ras y 3 frutales: todo se tasó en 34 
pesetas en venta y 1 con 25 céntimos 
en renta, produciendo esta una capita-
lización de 28 pesetas 12 céntimos. E l 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. • 
2812. Otra suerte de tierra, rotúracion en 
igual estado que la anterior de Sebas-
tian Macías López, en el sitio ó Majada 
de Pedro Martin, en el referido monte-
de Moratan y de la procedencia de las 
precedentes: que linda por Norte y Po-
niente este monte y por Levante y 
Sur tierras de José Rojo: tiene una ca-
bida de 1 fanega (60 áreas, 38 centiá-
reas y 4614 centímetros cuadrados), tier-
ra de rosas: se tasó en 40 pesetas en 
venta y 1 con 50 céntimos en reíita. 
ADVERTENCIAS. 
í .a No se admilirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo ele la subasta 
2 . a E l precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al- mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantia y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 1 0 plazos iguales 
de 1 0 por 1 0 0 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con e! intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto lodo su valor, 
según se previene, en la ley de 1 1 de Julio de 
1 8 5 6 . 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 1 5 plazos y 1 4 años 
que previene el a r l . 6 . ° de la ley de 1.0 de Ma-
yo de 1 8 5 5 , y con la bonificación del 5 por 
1 0 0 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer RI 
pago del 5 0 por 1 0 0 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diíerlda conforme lo dispues-
to en el art 2 0 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantia se pagarán en 2 0 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante lí) años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 5 por 1 0 0 anual en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 3 1 
de Mayo y 3 0 de Junio de 1 8 5 5 . 
4 . a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las tincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5 . a Los : compradores de bienes iompren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. E l que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en ni término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 
6 . a E l Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad «de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7 . a í^ as reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 1 7 3 déla Instrucción de 5 1 de Mayo de 
1 8 5 5 , deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgadas de primera- ins-
tancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis mesas inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estás cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8 . * Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1 . a instancia 
ya espresados. 
1 0 . El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 4 0 dias después de la tomado posesión 
por el comprador, según la ley de 3 0 de Abril de 
1 8 5 6 y el de los predios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la loma de po-
sesión por los coMipradores según la misma ley. 
1 1 . Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en roal decreto de 5 de Octubre de 
1 8 5 8 . 
1 2 Por el artículo 3 . ° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 2 3 de Novieiibre de 
1 8 6 8 y publicado en la Gaceta del siguiente dia 
2 4 , se autoriza la admisión por su valor no-
mmal de los bonos del empréstito de 2 0 0 mi-
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por e! Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1. * Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
02. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del E s -
tado, los del secuestro del exinfanle don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan ds Jerusalen, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen ' disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 2 0 de Agosto de 1 8 7 0 . — E l Comisio-
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;ion económica de la provincia de Málaga. 
La Junla Superior de Ventas en sesión de 9 de Abril último, se ba servido adjudicar las si-
guionles fincas: 











Pieza de tierra en el parti-
do de Rosa Alta, término 
de Yilianueva del Tra-
buco, de cabida de 19 
fanegas. Capellanía de Don 
Salvador Aranda. 565Ü 
Subasta del 28 de Febrero de 1870. 
Casa en Málaga, en la ca-
lle de Gaona, núm 10, 
de 205 y 9.° varas. 
Un celemín y dos cuartillos 
de tierra, con 30 olivos 
endiferentes puntos, tér-
mino de Monda 
Instituto de 2.a en-
señanza. 30000 
1125 
D. Manuel Diaz Liceras. 
D José Oiiver Navarro. 
Vecindad 
D. José López Sánchez. 
Málaga. 
Idem 
Idem Su curato. 
Lo que se publica en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimiento de los com-
pradores v demás efectos, en conformidad á lo que previene el art. 137 de la Real Instrucción de 31 
de Mayo do 1855. 
Málaga 2 de Agosto de 1870.—El Jefe económico, Antonio López. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 4 de Julio último, se ha servido adjudicar las fincas si-
guientes: 









Clase de lincas. 
Casa calle de Murcia, nú-
mero 22, en término de 
Almogía. 











Id. Tajón de los Grillos, 
en id. 
Id. Cañaveral id. 
Idem 
Idem 
Subasta del 14 de Diciembre de 1864. 
Suerte de la Encina, tér-¡ 
mino de Fuente de Pie-
dra. Madre de Dios de 
Antequera. 1025 
D. Pedro Ruiz Torre-
blanca. 












Lo que se publica en los Roletines oficiales de esta provincia, para conocimiento de los com-
pradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el articulo 137 de la real Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855. 
Malaga 2 de Agosto de 1870.—El Jefe económico, Antonio López. 
dando esta una capitalización de 33 pe-
setas 75 céntimos; se saca á la subasta 
por la tasación. 
No tiene gravamen. 
Fué tasada por los mismos peritos. . 
2814. Otra suerte de tierra de rosa, ro-
sa, roturación de igual clase de Pedro 
Martin Peral, en el sitio, majada, mon-
te, término y procedencia de la prece-
dente, lindando por Poniente y Levante 
con el monte referido, Sur el camino de 
Gaimon y Norte tierras de Pedro Rubia-
les: se tasó en 40 pesetas en 'venta y 1 
con 50 céntimos en renta, arrojando es-
ta una capitalización de 33 pesetas 75 
céntimos: el tipo será la tasación. Tie-
ne la misma cabida que la anterior. 
No tiene gravamen. 
Ha sido tasada por los mismos peritos, 
2815. Otra suerte de tierra de rosa, rotu-
ración de Francisco Urbano, en el sitio, 
majada, monte, término y procedencia 
de las antecedentes, que linda por Nor-
te, Levante y Sur el precitado monte de 
Maratán y por Poniente tierras de Pedro 
Rubiales f tiene la misma cabida que la 
anterior, el mismo aprecio y capitaliza-
ción y por lo tanto el tipo de la subas-
ta serán las 40 pesetas de tasación. 
No tiene gravamen. 
Fué apreciada por los mismos peritos 
de la anterior. 
2819. Otra suerte de tierra roturada por 
Miguel Peña Martin, en el sitio, parti-
do, majada y monte de la anterior, tér-
mino y procedencia de las que van rela-
tadas, lindando por Poniente y Sur el 
diclio monte, Norte tierras de Antonio 
González y Levante otras de Antonio 
Romero: comprende la cabida de 6 ce-
lemines (30 áreas, 19 centiáreas y 2307 
centímetros cuadrados), postura de viña 
y 8 higueras: se tasd en 17 pesetas en 
venta y 50 céntimos de peseta en renta, 
dando esta una capitalización de 11 pe-
setas 25 céntimos: se saca á la subasta 
por la tasación. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
REMATE EN MÁLAGA Y PIONDA. . 
1039. Una suerte de tierra montuosa con 
arbolado alto y bajo de poca importan-
cia, nombrada Cerro del Cuervo, en el 
sitio ó Pago de la Rábita, término de 
la villa de Montejaque, procedente de 
su caudal de propios: linda Norte con 
tierras de D. Antonio Ramírez de Are-
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llano, Este otras de Juan Garcia, Sur 
las de Juan Sánchez y el Sr. Ramírez 
y Oeste otras de este: comprende una 
cabida de 3 fanegas 4 celemines (2 hec-
táreas, 1 área y 18 centiáreas), con 15 
alcornoques que solo pueden destinarse 
á carbón y monte bajo de juagarzos, 
jara y ahulagas de poco valor: todo se 
ha tasado en 98 pesetas 33 céntimos en 
venta y en 4 con 91 en renta, habién-
dose capitalizado por 20 pesetas que re-
sulta podrá ganar la misma del inven-
tario, aunque no está arrendada en 450 
pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por el agrimensor Don . 
José M.aRuiz Fernandez y práctico Don 
Diego Garcia Mariscal. 
1044. Otra suerte de tierra erial y pedre-
gosa, llamada Nacimiento ó Canchillo 
de Morales, sitio ó partido del Hacho, 
término y procedencia de la anterior: 
que linda Norte tierras de D a Rosa Ma-
riscal. Este otras de la misma proceden-
cia, Sur el tajón ó suerte nombrada eí 
Matagallar y Oeste propiedad de Cosme 
• de la Calle: tiene la cabida de 2 l i 2 
fanegas 1 (1 hectárea, 50 áreas y 84 cen-
tiáreas), erial con una parte pequeña ó 
sea 6 celemines de piedra viva: se ha 
tasado en 150 pesetas en venta y 7 con 
50 céntimos en renta, habiéndose capi-
talizado por no estar arrendada por 15 
pesetas 50 céntimos que le calcula la 
Alcaldía de dicha villa en 292 pesetas k 
50 céntimos, tipo por el cual se saca á la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
La apreciaron los mismos peritos. 
1059. Otra suerte de tierra de pastos y 
pedregosa, llamada Verilla ó Vereda de 
ios Ladrones, en el sitio ó pago de Mon-
talate, término y procedencia de las an-
teriores, que linda por Norte y Oeste 
propiedad de D. Juan Borrego, Este la 
de D. José Guzman y Sur otras de dicha 
procedencia: comprende 25 fanegas de 
cabida (15 hectáreas, 8 áreas y 75 cen-
tiáreas), con 11 encinas, 3 quejigos y 
alguno que otro chaparro entre las pie-
dras de ninguna importancia: todo se ha 
tasado en 960 pesetas en venta y en 63 
en renta, capitalizada por 60 que se ha 
calculado la que puede ganar por no es-
tar arrendada en 1350 pesetas, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
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GONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de\S de Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7/ Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10/—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para quí pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar asi ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
